De bevrijding van Oostende op 8 september 1944 by unknown
Terhoogte van het punt waar de Oude Oostendse Watergang doodloopt 
tegen de dijk en de dijkgracht krijgen we dan een van de twee 
bewoonde hoeven in het begin. 
daeran de hofstede daer Gillis VERELS wuendt ter halver 
messinghe ghelyck de grachte... 
en op een volgend perceel 
...daer de OOSTSCHUERE en het HOVENCOT op staet... 
De tweede hoeve is deze van ...vidua et libri Gregoris HOOST... 
(4) 
zij ligt westelijk en binnenwaarts van de hofstede van Verhelst 
want zij heeft een ...geheele UUTWECHE ... naar den dijkgLetAIL. 
Op de hoek van de noord en westgrens hebben we het 
SPEYESTUK .:.metter westsijde ende noordtende anden waterganck 
ende heet SPEJESTICK... (5). 
Waarschijnlijk lag hier de speye van de Oude Oostendse Watergang 
en de Oude Sluisvliet. 
We zijn meteen rond. 
Alhoewel de oogst niet groot is zijn er toch een paar belangrijke 
toponiemen die we reeds in vroegere bijdragen behandelden. 
Namelijk : De Nieuwe Oostendse Watergang 
De Oude Oostendse Watergang 
De Dijkweg 
Het Tegelriestuk 
Nieuw zijn echter, het Lammergras, het Speyestuk en de Heerweg. 
Ook kregen we, eens te meer, een idee van de spreiding van de 
hofsteden in dit gebied alsook van de mate van uitturven en 
uitbakken van de gronden in de onmiddellijke omgeving van de stad 
Oostende. 
Bronnen en aanvullingen 
1. R.A. Brugge. Fonds Jonckheere nr. 1290. 
2. R.A. Brugge. Watering Blankenberge nr. 517. Ommeloper van 's 
Heerwoutermansambacht. 36ste Begin. 1559. 
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4. vidua et libri = weduwe en kinderen. 
5. speye = schutsluis waarin vaartuigen van een watergang naar 
een andere kunnen versast worden. 
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